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STAVEBNÍ PROGRAM
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Garáž (2 parkovacích místa(
Technická místnost
Sklad sportovního náčiní
Sklad zahradního nářadí
Zádveří
Hala
WC
Obývací pokoj s jídelnou a kuchyňským koutem + spíž
Bytová jednotka + kuchyňský kout + WC + zádveří
Venkovní terasa
2. NP
Dětský pokoj
Dětský pokoj
Ložnice s koupelnou
Pracovna
Cvičebna/Hostinský pokoj
Prádelna
Koupelna
Chodba
ANOTACE
TÉMATEM BAKALÁŘSKÉ PRÁCE JE STUDIE A PROJEKT RODINNÉHO DOMU. 
PARCELA PRO NOVÝ RODINNÝ DŮM SE NACHÁZÍ V ULICI NA ŠPITÁLCE VE VELMI 
ATRAKTIVNÍ LOKALITĚ MEZI ZNÁMÝMI VILOVÝMI ČTVRTĚMI – HANSPAULKA A 
BÁBA V PRAŽSKÉ MĚSTSKÉ ČTVRTI DEJVICE.
CÍLEM PRÁCE BYLO NAVRHNOUT PŘÍJEMNÉ BYDLENÍ PRO ČTYŘČLENNOU 
RODINU V KONTAKTU S PŘÍRODOU A ODPOVÍDAJÍCÍ JEJÍM POŽADAVKŮM.
POZEMEK JE MÍRNĚ SVAŽITÝ SMĚREM NA JIHOVÝCHOD. PRIORITOU NÁVRHU 
BYLO VYUŽITÍ, CO NEJVĚTŠÍHO POTENCIÁLU POZEMKU A RESPEKTOVANÍ ORI-
ENTACE KE SVĚTOVÝM STRANÁM
DUM REAGUJE NA HORIZONTALITU OKOLNÍ ZÁSTAVBY A PODPORUJE JI SVÝM 
TVAREM A ŘEŠENÍM FASÁDY.
OBJEKT SE SKLÁDÁ ZE DVOU JEDNODUCHÝCH HMOT PŘEDSTAVUJÍCÍCH ČÁST 
PRO SPOLEČENSKÝ ŽIVOT A ČÁST SOUKROMOU.
FASÁDA KOMBINUJE DVĚ NEUTRÁLNÍ BARVY – BÍLOU A TMAVĚ ŠEDOU, 
VÝRAZNÝM FASÁDNÍM PRVKEM JE ČÁSTEČNÉ OBLOŽENÍ DŘEVĚNĚNÝM ODKLA-
DEM TMAVÉ BARVY.
DŮRAZ BYL KLADEN NA VYTVOŘENÍ DOSTATEČNÉHO SOUKROMÍ, ALE ZÁROVEŇ 
PROPOJENÍ DOMU S EXTERIÉREM.
ANNOTATION
CONTENT OF THE BACHALOR THESIS IS AN ARCHITECTURAL STUDY AND A PRO-
JECT DOCUMENTATION FOR DETACHED HOUSE. BUILDING PLOT IS LOCATED IN 
NA ŠPITÁLCE STREET WHICH IS PART OF VERY ATTRACTIVE LOCATION ADJA-
CENT TO FAMOUS FAMILY HOUSE AREAS – HANSPAULKA AND BABA, PARTS OF 
PRAGUE DISTRICT CALLED DEJVICE.
THE PURPOSE OF MY BACHALOR THESIS WAS TO DESIGN NICE HOUSING FOR A 
FOUR MEMBER FAMILY THAT WOULD PERFECTLY SUIT THEIR NEEDS AND RE-
QUIREMENTS.
THE LAND IS SLIGHTLY DESCENT TO SOUTHEAST. MAIN GOAL OF MY PROPOS-
AL IS TO UTILIZE AS MUCH OF THE BUILDING PLOT QUALITIES AS POSSIBLE AND 
RESPECT THE CARDINAL POINTS BY BUILDING ORIENTATION.
THE HOUSE IS DESIGNED TO RESPOND TO THE HORIZONTALITY OF THE ADJA-
CENT BUILDINGS AND SUPPORT THAT IMPRESSION BY IT’S SHAPE AND FACADE 
DESIGN.
THE BUILDING CONSISTS OF TWO BASIC VOLUMES DESIGNATED FOR PRIVATE 
AND SOCIAL PART.
THE FACADE COMBINES TWO COLOURS – WHITE AND DARK GREY. A DISTINC-
TIVE ELEMENT OF THE FACADE IS A DARK WOODEN CLADDING.
THE EMPHESIS IN MY PROPOSAL WAS PLACED ON A SUFFICIENT PRIVACY AND 
CONNECTION TO EXTERIOR AT THE SAME TIME.
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Parcela pro nový rodinný dům se nachází ve velmi atraktivní lokalitě mezi známými vilovými čtvrtěmi 
– Hanspaulka a Bába v pražské městské části Dejvice.
Lokalita zaujímá spolu s vilovou oblastí Bába a Hanspaulka vyvýšené území, které je vymezeno 
údolím Šáreckého potoka, skalním ostrohem na východní straně Baby, nárazovým břehem mean-
dru Vltavy, údolím bývalého Dejvického potoka a umělým zářezem v místě Horoměřické ulice.
Řešená parcela se nachází v severovýchodní části zadané lokality.
Hlavními klady dané parcely je mírné převýšení pozemku, kvůli čemu se otevírají výhledy na Prahu. 
Pozemek má velmi dobrou orientaci k světovým stranám, což umožnilo vytváření nedílné součásti 
rodinného domu – jihozápadní zahrady.
V dané lokalitě bude poskytnuto obyvatelům pohodlné a luxusní bydlení s dostatkem soukromí.
Samotný dům byl navržen pro čtyřčlennou rodinu. Nedílnou součástí návrhu bylo i navrhování sa-
mostatné bytové jednotky, např. jako byt pro rodiče, která v budoucnosti může sloužit i jako pronají-
matelná jednotka.
Vzhledem k okolní zástavbě, pro rodinný dům byly zvoleny jednoduché kompaktní hmoty. Hmota 
domu reaguje na horizontální zástavbu okolí.
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Koncept architektonického řešení vyházel v 
souhrnu z několika faktorů, a především to 
bylo využití, co největšího potenciálu pozemku 
tak, že hmoty jsou umístěny, co nejvíce k 
severovýchodní hranici pozemku a tím vzniká 
velký prostor zahrady v jihozápadní části. 
Hlavní obytný prostor – obývací pokoj s jídel-
nou je také situován na jihozápad. Řešení 
objektů bylo omezeno několika důležitými fak-
tory, které dále podmínili i samotné architek-
tonické řešení – zejména velikosti pozemku a 
potřebou dodržet odstupové vzdálenosti od 
sousedních pozemků a budov na nich.
Jednotlivé části domu mají každá jinou funkci, 
a jsou plynule propojené mezi sebou, jejich 
uspořádání je souvislé s orientací ke světovým 
stranám a dostupným výhledům.
Harmonická fasáda kombinuje dvě neutrální 
barvy – mléčně bílou a tmavě šedou. 
Rozdíl barevnosti dvou hmot zdůrazňuje i rozdíl ve funkčním využití hmot.
Dispoziční uspořádaní je řešeno jednoduchou a přirozenou formou – místnosti od 
vstupu plynule navazují na sebe. Dispozice objektů vychází z myšlenky udržet oby-
vatele domu v kontaktu s exteriérem.
Hlavní vstup do objektu je umístěn na severozápadní fasádě. Vykonzolování horního 
patra, tvoří zastřešení hlavního vchodu a chrání před nepříznivým počasím.
Vchodem do domu se dostaneme do zádveří, které navazuje na velkou šatnu a je 
přístupné i z garáže. Zádveří, pak navazuje na prosvětlenou vstupní halu, která tvoří 
hlavní komunikační osu domu a kvůli velkým proskleným oknům umožňuje i výhledy 
na Prahu ze schodišťového prostoru. Hala navazuje na velký obývací pokoj s jídelnou. 
Prostorná místnost obývacího pokoje, zvýšené stropy a velká francouzská okna 
zajišťují dostatek světla a vytvářejí příjemnou domácí atmosféru. Obývací pokoj je 
propojený se zahradní terasou a samotnou zahradou. Zahrada je přístupná i z 
přístupové cesty k domu. Terasa je zastíněná pergolou, chránící ji před slunečním 
světlem a před deštěm, což umožňuje příjemné posezení na zahradě po většinu roku.
Ze vstupní haly má samostatný vstup i byt pro rodiče, který má možnost úplného 
oddělení a samostatného vstupu z ulice v případě potřeby. Bytová jednotka má také 
přístup na vlastní terasu i zahradu, což zajišťuje dostatek soukromí.
Druhé podlaží slouží jako část zcela soukromá. Na schodiště vedoucí z přízemí, nava-
zuje centrální chodba, která obsluhuje všechny místnosti, umístěné v tomto podlaží. 
Na konci této chodby je navrženo posezení s výhledem z okna.
Dětské pokoje jsou orientovány na jihozápad a severozápad. Mají přístup na terasu s 
výhledem do zahrady. Dětské pokoje mají společnou koupelnu, přístupnou z chodby.
Na severní straně je umístěna pracovna a cvičebna, která je uzpůsobená k 
příležitostnému přespání hosta.
Ložnice je přístupná přes šatnu a má samostatnou koupelnu. Všechny místnosti v 
druhém nadzemním podlaží mají přístup na terasu.
Důležitou rolí v návrhu hrála zahrada, která má dvě části, část pro bytovou jednotku a 
hlavní zahradu, ty jsou propojeny mezi sebou. Hlavní část zahrady má jihozápadní ori-
entace. Vzhledem k velikosti pozemku je přizpůsobená k odpočinku a relaxaci. Je 
oddělena od ulice živým plotem, který zajišťuje soukromí obyvatelům, ale zároveň 
nevytváří pocit úplné oddělenosti od vnějšího prostředí.
Objekt je tvořen jednoduchou hmotou, která zcela zapadá do okolí, ale zároveň na 
sebe upozorňuje neobvyklým uspořádáním hmot stavby.
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-laminátová podlaha s HDF jádrem (10 mm)
-tlumicí podložka (3 mm)
-separační PE folie
-roznášecí betonová mazanina vyztužená ocelovou svařovanou kari sítí 150/150/4
 v ose desky, dilatovaná (50 mm)
-systémová deska pro uložení trubek podlahového vytápení (50 mm)
-kročejová izolace EPS (30 mm)
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-systémová deska pro uložení trubek podlahového vytápení (50 mm)
-tepelná izolace EPS (150 mm)
-SBS modifikované asf. pásy (4 mm)
-penetrační asfaltová emulze
-podkladní betonová vrstva (100 mm)
-štěrkový podsyp (100 mm)
S5 STŘECHA
-vrstva káčírku (60 mm)
-PP textilie
-tepelná izolace XPS styrodur (250 mm)
-tepelněizolační spádove klíny (20-120 mm)
-pásy s SBS modifikovaného asfaltu (4 mm)
-asfaltový nátěr podkladu
-železobetonová deska (200 mm)
-sádrova omítka (10 mm)
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-ložní vrstva pískové lože 0-8 (50 mm)
-hutněný štěrkový násyp 8-16 (150 mm)
-hutněný štěrkový násyp 32-63 (150 mm)
-hutněný štěrkový násyp 0-63 (100 mm)
-rostlý terén
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SKRYTÝ PRŮVLAK (ZESÍLENÁ VYZTUŽ)
KVŮLI BŘEMENU OD NENOSNÉ STĚNY V 2. NP
NOSNÁ KONSTRUKCE
SVISLA NOSNÁ KONSTRUKCE
STĚNY VNĚSÍ: POROTHERM PROFI 24 DRYFIX 240 MM
STĚNY VNITŘNÍ: POROTHERM PROFI 17.5 DRYFIX 175 MM
SLOUPY: ŽB 250*250 MM (POPŘ. OCELOVÉ 150*150 MM)
VODOROVNÁ NOSNÁ KONSTRUKCE
STROPNÍ KONSTRUKCE: ŽB MONOLITICKÝ STROP TL. 200 MM
PRŮVLAKY: ŽB MONOLITICKÝ PRŮVLAK 450*250 MM
ZÁKLADY
ŽB MONOLITICKÉ ZÁKLADOVÉ PASY  450 MM DO NEZÁMRZLÉ HLOUBKY
DO  - 1200 MM POD ROSTLÝ TERÉN POD VNĚJŠÍMI ZDI
DO -800 MM POD VNITŘNÍMI ZDI
SKRYTÝ PRŮVLAK (ZESÍLENÁ VYZTUŽ)
KVŮLI BŘEMENU OD NENOSNÉ STĚNY V 2. NP
ZÁKLADOVÉ PASY DO NEZÁMRZLÉ HLOUBKY
1. NP 2. NP
A3
1:150
KONSTRUKČNÍ SHÉMA 05
ENERGETICKÉ POSOUZENÍ
ŠTÍTEK OBÁLKY BUDOVY
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20ºC
+3,050
PR
TČ
HB
TUV
DR
PR
R/D
EN
ELEKTROROZVODY
TEPELNÉ ČERPADLO ( VNĚJŠÍ JEDNOTKA)
HYDROBOX S VESTAVENOU AKAMULAČNÍ NÁDOBOU
(VNÍTŘNÍ JEDNOTKA)
ZÁSOBNÍK TEPLÉ VODY
DOMOVNÍ ROZVADĚČ
PATROVÝ ROZVADĚČ
ROZDĚLOVAČ/SBĚRAČ
EXPANZNÍ NÁDOBA
LEGENDA
TOPNÁ VODA
KOUPELNA
DĚTSKÝ POKOJ
PRACOVNA
LOŽNICE
Č.
2.01
2.02
2.03
2.04
2.05
2.06
2.07
2.08
2.09
2.10
ŠATNA
KOUPELNA
PRÁDELNA
CVIČEBNA (POKOJ PRO HOSTE)
ÚČEL MÍSTNOSTI
HALA
LEGENDA MÍSTNOSTÍ 2. NP
DĚTSKÝ POKOJ
TČ
HB
TUV
DR
PR
R/D
EN
VESTAVNÁ SVÍTIDLA
ZÁVĚSNÁ SVÍTIDLA
NÁSTĚNNÁ SVÍTIDLA
STOJACÍ SVÍTIDLA
TEPELNÉ ČERPADLO ( VNĚJŠÍ JEDNOTKA)
HYDROBOX S VESTAVENOU AKAMULAČNÍ NÁDOBOU
(VNÍTŘNÍ JEDNOTKA)
ZÁSOBNÍK TEPLÉ VODY
DOMOVNÍ ROZVADĚČ
PATROVÝ ROZVADĚČ
ROZDĚLOVAČ/SBĚRAČ
EXPANZNÍ NÁDOBA
PŘISAZENÁ SVÍTIDLA
OTOPNÁ TĚLESA TRUBKOVA
OTOPNÁ TĚLESA DESKOVÁ
PODLAHOVÉ VYTAPĚNÍ
STOLNÍ SVÍTIDLA
SCHÉMA ELEKTROINSTALACE A VYTÁPENÍ 1. NP, 2 NP 03
